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1 Executive summary 
The Menzies‐Nous Australian Health Survey 
2010 provides valuable insight into the views 
held by Australians about their own health, 
the Australian health system and affordability 
of health and aged care services.  The survey 
outcomes also provide an assessment of 
consumer satisfaction when they interact with 
health and aged care services and their 
confidence about future encounters. 
To find out how Australians view their health 
care system, the Menzies Centre for Health 
Policy and The Nous Group (Nous) conducted 
a telephone survey of a representative sample 
of 1201 Australians in July 2010. 
The first Menzies‐Nous Australian Health 
Survey was completed in 2008, while the 
National Health and Hospitals Reform 
Commission was taking submissions to inform 
major structural reform options and the 
country was facing the global financial crisis. 
The 2008 survey showed that while views of 
the system were largely positive, Australians 
under financial stress were the least confident 
in their ability to access necessary care (see 
www.menzieshealthpolicy.edu.au). 
At a high level, the key results from the 2010 
survey show that Australians: 
 have a very positive view of their own 
health and are generally satisfied with 
their interactions with the health system 
(with the exception of public hospitals) 
 are supportive of health care reforms, 
including local management of services 
and nurse‐led clinics 
 are confident that they will receive the 
best quality care but are anxious about 
the affordability of that care 
 are more inclined to see a single general 
practitioner or visit the same general 
practice even though this is likely to 
increase the waiting time. 
The 2010 survey included, for the first time, a 
series of questions designed to assess 
attitudes held by Australians in relation to the 
accessibility, affordability and satisfaction 
with aged care services. The 2010 survey 
results indicate that Australians: 
 believe that it is relatively difficult to 
access nursing home accommodation for 
the aged 
 consider that aged care services are not 
affordable for the people in need 
 are, however, generally satisfied with the 
services that are provided. 
Evidence is a critical underpinning of best 
practice public policy and program 
development. The results of this survey 
provide evidence of the attitudes held by 
Australians in regard to the accessibility, 
affordability of and satisfaction with health 
and aged care services. 
It is not possible to assign causation on the 
basis of these results alone. The differences, 
and indeed the similarities, highlighted across 
different categories (e.g. age, location, level of 
education and financial stress) identify 
additional avenues of inquiry that could be 
progressed in further research or considered 
in service design. 
1.1 Health and health services 
Eighty‐three percent of Australians reported 
their personal health to be good, very good or 
excellent [see Figure 1]. The survey 
establishes a relationship between financial 
stress and lower levels of health, with 35% of 
Australians experiencing high financial stress 
reporting poor to fair health [see Figure 3]. 
Are Australians satisfied with the health 
system? 
In 2010, 30% of respondents said the health 
system worked well, with only minor changes 
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required [see Figure 6]. This was a jump of 9% 
in satisfaction compared to 2008 where 21% 
of respondents thought the system worked 
well. Fifty‐six percent of Australians thought 
there were good things about the system, but 
that fundamental changes were needed to 
make it better. Only 14% thought the system 
needs to be totally rebuilt. 
Do Australians support health reform? 
Australians showed significant support for the 
major reform proposals of recent years. 
Almost 80% supported local management of 
health services and increasing hospital 
funding, a policy direction of both major 
political parties [see Figure 8]. An even 
greater proportion (84%) said they would use 
nurse‐led clinics [see Figure 9]. 
Can Australians access health care services? 
Where people lived had no effect on the 
range of services they had used over the last 
twelve months [see Figure 5]. However, 
people living outside of a capital city had to 
wait much longer to see a general 
practitioner. Over half (56%) of people living 
in a capital city had same day access to a GP, 
compared with only a third of people living 
outside a capital city [see Figure 15]. 
Are Australians confident they can get the 
care they need?  
Australians are confident in the health 
system. Over 85% of Australians were 
confident that they would get quality medical 
care, would receive the most effective drugs 
and access the best medical technology 
available if they were to fall seriously ill [see 
Figure 10]. Australians with the poorest 
health were less confident on all three 
measures than those reporting good health.  
Can Australians afford health care services?  
Australians under financial stress were less 
confident that they could afford health care if 
they were to become seriously ill. Three 
quarters of people with no financial stress 
were confident that they could afford care. 
This number dropped to 48% for those with 
some financial stress and 44% for high 
financial stress [see Figure 22]. 
1.2 Aged care services 
Whilst only 43% of respondents reported that 
they know someone who had needed aged 
care in the last two years [see Figure 25], the 
survey has been useful to identify Australians’ 
attitudes and understanding about the 
accessibility and affordability of aged care 
services and their satisfaction with the 
services provided. 
Can Australians access aged care services? 
Seventy‐six percent of Australians believe it is   
fairly difficult (42%) or very difficult (34%) to 
access nursing home accommodation for the 
aged [see Figure 28]. 
The two most common reasons cited among 
respondents for their choice of provider for 
nursing home or hostel based care were the 
location (53%) and the services offered and 
the quality of care (36%) [see Figure 27]. 
Can Australians afford aged care services?  
When asked how affordable nursing care 
accommodation is, 71% of Australians believe 
it is not very, or not at all affordable [see 
Figure 36]. 
The survey results indicate that there is little 
variation in the attitudes held by Australians – 
in relation to the affordability of aged care 
services ‐ based on their age, location or 
financial stress. 
Are Australians satisfied with aged care 
services? 
Australians who know someone needing aged 
care services provide favourable ratings for 
the services provided by aged care providers.  
Sixty‐three percent of Australians rate nursing 
homes/hostels as providing good, very good 
or excellent services.  Home‐based care 
providers are held in higher regard with 76% 
of Australians providing good, very good or 
excellent ratings [see Figure 37 and Table 
114]. 
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2 Background 
In 2008, with the Commonwealth 
Government embarking on a process of major 
reform of the health system in Australia with 
the establishment of the National Health and 
Hospitals Reform Commission, the Menzies 
Centre for Health Policy joined with The Nous 
Group [Nous] to begin a series of biennial 
surveys of the attitudes held by Australians 
about the health system.  
The Menzies Centre for Health Policy ‐ a 
collaborative centre run jointly at the 
University of Sydney and the Australian 
National University ‐ aims to provide 
Australians with a better understanding of 
their health system and what it provides for 
them. The Centre encourages informed 
debate about how Australians can influence 
health policy to ensure that it is consistent 
with their values and priorities and is able to 
deliver safe, high quality health care that is 
sustainable in the long term. 
The Nous Group (Nous) is one of Australia’s 
fastest growing management consultancies, 
with expertise in strategy, public policy, 
leadership and people development, 
organisational capability and information 
management and technology. 
The 2008 survey was conducted nationwide 
among Australian residents aged 18 and over 
between July and August 2008. The number 
of respondents was 1200. Interviews were 
conducted by telephone using random digit 
dialling Computer Assisted Telephone 
Interviewing (CATI). The data were 
post‐weighted by age, sex, state and 
education to reflect population distribution. 
The survey and post‐weighting were carried 
out by Q&A Market Research. 
The 2008 survey asked about the following 
topics: 
 expectations, confidence and satisfaction 
with the system 
 health literacy and the ability to access 
care 
 cost‐related access and private health 
insurance 
 privacy in the health system. 
Public debate about e‐health was in full 
swing, but the results of the 2008 survey 
showed that most people believed their 
doctor and all the people treating them 
should have direct access to their health 
record.  
Australians who were under financial stress 
saw their health as poorer, and were less 
certain about whether they could afford care 
than people not under financial stress. In 
particular they were more likely to skip tests 
or medications and less likely to seek dental 
care when they needed it than people not 
under financial pressure. 
With regard to private health insurance, the 
Menzies‐Nous Group Survey found that most 
people, and especially the ill, had little doubt 
that private health insurance was useful. Most 
concerns related to the high cost of private 
health insurance coverage. However, when 
given a choice, the uninsured thought that 
subsidies for private health insurance would 
be better spent on improving public hospitals.  
The second survey, The Menzies‐Nous 
Australian Health Survey 2010 was conducted 
in July and August 2010. The 2010 survey was 
carried out by Field Works Market Research. 
The 2010 survey repeated subject areas of the 
2008 survey by asking about Australians’ 
satisfaction with and confidence in health 
system. Satisfaction was assessed using 
questions from the Commonwealth Fund 
International Health Policy Survey. 
The ability to draw comparisons to the results 
of the 2008 survey has been particularly 
useful in this analysis. 
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The 2010 survey asked Australians, for the 
first time, about access, affordability and 
satisfaction with aged care services. These are 
issues of considerable policy importance in 
the context of an ageing population and rising 
rates of chronic illness. 
Both Menzies and Nous intend to build on the 
results of both the 2008 and 2010 surveys by 
undertaking further surveys in the future. 
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3 Health and health services 
Australians were asked about their own 
health, their views and experiences of health 
services ranging from pharmacy to hospitals 
and aged care services, and their attitudes to 
Medicare and possible reforms of the health 
system. 
How do Australians rate their own health? 
Most Australians rate their own health highly, 
with 53% reporting that their health is 
excellent or very good, 30% good and 17% 
rating their health as fair or poor.  These 
results are very similar to the 2008 survey 
[see Figure 1 and Table 10]. These findings are 
also consistent with the 2004‐05 Australian 
Bureau of Statistics National Health Survey, 
which estimated that 16.6% of people aged 
over 18 report fair to poor health.  
 
Figure 1 – How do Australians describe their personal health? (% of population) 
 
 
 
Younger people were more likely than older 
people to view themselves as healthy (see 
Text box 1 ‐ Age groups). For people aged 
18‐24, 68% rated their health as excellent or 
very good compared to 44% of people aged 
65 and older [see Figure 2 and Table 11]. 
Figure 2 – How do Australians describe their personal health by age group? (% of population) 
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Text box 1 ‐ Age groups 
 
 
The survey found a relationship between 
financial stress (see Text box 2 ‐ Financial 
stress) and lower levels of reported health. 
People with financial stress rated their health 
as poorer than those with less stress.  Around 
35% of people under high financial stress 
rated their health as fair or poor. Of those 
under some financial stress 21% rated their 
health as fair or poor, while 14% of people 
under no financial stress gave a poor to fair 
health rating [see Figure 10 and Table 13]. 
Figure 3 ‐ How do Australians describe their personal health by financial stress? (% of population) 
 
 
Text box 2 ‐ Financial stress 
 
In the questionnaire, age groups were set at five years apart (i.e.25‐29, 30‐34, 35‐39 etc). 
These have been combined to make four age groups: 18‐24, 25‐44, 45‐64 and 65 and over to 
allow for easier analysis. 
To understand the relationship between health care and financial pressure, we asked people 
about their financial stress. Australians were asked if, since the beginning of this year, any of 
the following had happened to them because of a “shortage of money”:  
“a) could not pay the electricity, gas or telephone bills on time?  
b) could not pay the mortgage or rent on time?  
c) asked for financial help from family, friends or a welfare or community organisation?” 
Individuals who answered no to all three questions were classed as having ‘no financial stress’. 
Individuals who answered yes to one of the questions were classed as having ‘some financial 
stress’. 
Individuals who answered yes to two or all questions were classed as having ‘high financial 
stress’. 
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Nineteen percent of Australians with up to 
Year 10 schooling rated their health as poor to 
fair compared to just 11% of Australians with 
a university education [see Figure 4 and Table 
14]. 
Figure 4 – How do Australians describe their personal health by level of education? (% of population) 
 
 
How do Australians use the health care 
system? 
Between the 2008 and 2010 surveys, the 
proportion of the population using health 
services remained steady. There were, 
however, notable increases in the numbers 
who reported attending at medical specialists 
and dentists. For specialists the increase was 
6%. The increase for dentists was also 6%. The 
services used by the largest number of people 
in both years were advice from a pharmacist 
or chemist (91% of Australians in 2010) and 
seeing a doctor (89% of Australians in 2010) 
[see Figure 5 and Table 15].  
Figure 5 ‐ Use of the health care system from July 2009 – July 2010: 
“Which of the following have you done in the last 12 months?” (% of population) 
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How do Australians rate the health system?  
Australians took a more positive view of the 
health system overall in 2010 than in 2008.  
The survey asked Australians to choose 
between three options about the state of the 
health care system. “On the whole the system 
works pretty well and only minor changes are 
needed to make it better”, “There are some 
good things in our health care system but 
fundamental changes are needed to make it 
better” or “Our health care system has so 
much wrong with it that we need to 
completely rebuild it.” 
The proportion of Australians who thought 
the “system works pretty well” was 9% higher 
in 2010 at 30%, up from 21% in 2008. In 2010 
56% said there are “some good things” in the 
system but 14% said it needs to be 
“completely rebuilt” [see Figure 6 and Table 
20]. 
Figure 6 – “Which of the following statements comes closest to expressing 
your overall view of the health care system in Australia?” (% of population) 
 
 
Overall views of the system depended on 
where people lived and their level of 
education. While one third of Australians in 
capital cities thought that the “system works 
pretty well”, only one quarter of those living 
in other areas held this view. Only 10% of 
those living in capital cities thought the 
system needs a complete overhaul, while 20% 
of people living in other areas held this view 
[see Figure 7 and Table 22]. 
The amount of financial stress a person 
experiences is related to their overall view of 
the health care system. Although the majority 
of most groups took the middle option, only 
12% of people under no financial stress 
believe that the Australian “health care 
system has so much wrong with it that it 
needs to be completely rebuilt”, while 19% of 
people under some or high financial stress 
supported a major overhaul [see Table 23]. 
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Figure 7 – Overall view of the health care system in Australia by location (% of population) 
 
Similar variability was observed based on 
respondents’ level of education. Eighteen 
percent of Australians with up to Year 10 
schooling felt that the system needs major 
overhaul, whereas only 6% of university 
educated Australians held this view [see Table 
24]. 
3.1 Support for health care 
system reforms 
Australians showed significant support for 
two recent major health reform proposals, 
local management of services and the 
introduction of nurse‐led clinics.    
Local management 
There was clear majority support for the 
proposal that the “Federal Government plans 
to increase federal funding for hospitals while 
shifting day to day control of hospitals to local 
regions”, with 35% of Australians strongly 
supporting the idea and 41% indicating 
support [see Figure 8 and Table 26]. 
Figure 8 – “Do you support or oppose the Federal Government’s plans to increase 
federal funding of hospitals while shifting day to day control to local regions?” (% of population) 
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Nurse‐led clinics  
Australians were also largely positive when 
asked if they would “use a nurse‐led clinic if 
one opened in their area and offered more 
convenient access than general practice”, 
with 84% of Australians responding positively 
and only 14% saying they would not use 
nurse‐led clinics. Only 2% of people said they 
did not know whether they would use them 
or not [see Figure 9 and Table 27]. People 
living outside capital cities were more likely 
(89%) to report that they would attend a 
nurse‐led clinic than those living in capital 
cities (81%) [see Table 29]. 
Support for nurse‐led clinics decreased as the 
age of respondents increased.  The most 
significant variation observed (with regard to 
support for nurse‐led clinics) was between the 
18‐24 years on 92%, compared to those 65 
years and over with just 73% support [see 
Table 28].  
Some variability existed based on level of 
education, with 19% of university educated 
Australians suggesting that they would not 
use a nurse‐led clinic, compared to just 13% 
of Australians with up to Year 10 schooling 
[see Table 31]. 
Figure 9 – Percentage of people who would use a nurse‐led clinic if one opened in their area and offered more 
convenient access than general practice? 
 
3.2 Confidence 
How do Australians rank the different 
services in the health care system? 
Australians were asked to rate their 
satisfaction with a variety of different services 
[see Text box 4 ‐ Satisfaction]. The average 
ratings for each service type were then 
ranked.  Pharmacists and the services they 
offer were the highest ranking service in both 
2010 and 2008, followed by the services 
offered by private hospitals. Specialist 
doctors, GPs and associated services and 
Medicare were ranked around average levels, 
although their order changed slightly between 
the two surveys. Australians were least 
satisfied, in both 2010 and 2008, with dentists 
and associated services, and with services 
offered by public hospitals. In 2010 
Australians ranked age care providers lowest 
of all [see Table 48]. 
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Table 1 ‐ Satisfaction ranking of different health care services 
2010  
Rank 
Pharmacists or chemists and the services they offer 1 
The services offered by private hospitals 2 
Specialist doctors 3 
GPs and the services they offer 4 
Medicare 5 
Other health providers 6 
Dentists and the services they offer 7 
The services offered by public hospitals 8 
Aged care services 9 
 
How confident are Australians in the system? 
The survey results show that Australians are 
very confident in the health system.  Almost 
90% of Australians in both 2010 and 2008 
were confident that they would get quality 
and safe medical care if they were to become 
seriously ill. Over 88% of Australians were 
confident they could receive the best medical 
technology and over 85% were confident they 
could receive the most effective drugs. People 
were less confident (around 70% for both 
years) about being able to afford the care 
they would need [see Figure 10 and Table 32]. 
Figure 10 – “If you became seriously ill how confident are you that you would get access to...” (% of population) 
 
3.3 Access
No significant differences were detected 
between living in a capital city or other 
location for access to any service used in the 
last 12 months. More people living in capital 
cities looked for health related information on 
the internet (57% in capital cities vs. 51% in 
other locations) [see Figure 11 and Table 17]. 
Australians with up to Year 10 schooling were 
far less likely to ask for health advice from 
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friends or family (38%), or to look for health‐
related information on the internet (37%), 
than Australians with any other level of 
education [see Table 19]. 
Figure 11 ‐ Use of health care system by location (% of population) 
 
 
Access to best quality care 
All categories of Australians expressed 
confidence that they could get access to:  
a) “quality and safe medical care”  
b) “the most effective drugs”  
c) “the best medical technology”  
if they were to fall seriously ill. The treatment 
of responses is outlined in Text box 3 ‐ 
Confidence. Older Australians (65 and over) 
demonstrated more confidence in the system 
than other age group across all questions of 
access [see Table 34]. 
No significant difference was detected 
between people living in capital cities and 
other locations for each aspect of confidence 
tested. Over 82% of people in all age groups 
were confident across all three measures [see 
Figure 12 and Table 33]. 
Figure 12 ‐ Confidence in health care system access by age group (% of population) 
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Text box 3 ‐ Confidence 
 
People with high financial stress were less 
confident in their ability to access each of the 
three components of confidence than those 
reporting less financial stress. Even so, around 
three quarters of Australians with high 
financial stress were confident about 
receiving quality care, most effective drugs 
and the best technology. Confidence was 
higher still among Australians with some 
financial stress (around 84%) and people with 
no financial stress (around 90%) [see Figure 
13 and Table 35]. 
Figure 13 ‐ Confidence in health care system access by financial stress (% of population) 
 
 
Access to general practitioner services 
When asked how long they had to “wait for 
an appointment the last time they saw a 
general practitioner”, almost half of 
Australians (47%) were able to see a GP on 
the same day and a further 20% on the next 
day. 
A three to five day wait occurred for 18% of 
people with 14% having to wait for more than 
five days. One percent said that they never go 
to a GP [see Figure 14 and Table 38]. These 
findings are consistent with the 2007 
Commonwealth Fund International Health 
Policy Survey1.
Confidence measurements were derived from the question: “If you become seriously ill how 
confident are you that you would: a) get quality and safe medical care; b) receive the most 
effective drugs; c) receive the best medical technology; and d) be able to afford the care you 
need?” 
The original scale of four possible answers has been combined. “Not at all confident” and “not 
very confident” are referred to as not confident, while “somewhat confident” and “very 
confident” are referred to as confident. The percentage of participants providing a response of 
confident is shown in all figures dealing with confidence. 
1 Cathy Schoen, M.S., Robin Osborn, M.B.A., Michelle M. Doty, Ph.D., Meghan Bishop, M.Sc., 
Jordon Peugh, M.A., and Nandita Murukutla. Towards Higher‐Performance Health Systems: 
Adults Health Care Experiences in Seven Countries  Health Affairs Volume 92 November 1, 2007 
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Figure 14 – “How long did you have to wait for an appointment the last time you saw a general practitioner?” 
(% of population) 
 
 
Young people were more likely to obtain an 
appointment to see a GP on the same day. 
People living in capital cities were far more 
likely (56%) than people living in other 
locations (33%) to have an appointment the 
same day. Waiting times were not related to 
financial stress. [see Figure 15 and Table 39].  
Figure 15 ‐ Percentage of Australians who saw a general practitioner on the same day by category 
  
 
Some critics of the Australian health care 
system have argued that care is too 
fragmented and that large benefits would 
accrue if patients regularly attended the 
same general practitioner, possibly through a 
system of voluntary registration. The final 
report of the National Health and Hospital 
Reform Commission2 has proposed that many 
Australians would benefit from a system of 
voluntary enrolment with practices, with 
2 Commonwealth of Australia National Health and Hospitals Reform Commission Report (Final) 
June 2009; Chapter 4, Redesigning our health system to respond to emerging challenges. 
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recommendations about how this could be 
included as part of health system redesign. 
When asked whether they “always go to the 
same doctor or general practice, usually go to 
the same doctor or general practice or often 
go to a different doctors or general practice”, 
most Australians (67%) reported that they 
usually saw the same doctor, 25% usually 
went to the same practice but saw different 
doctors and 8% went to different practices 
and saw different doctors [see Table 40]. 
People in the 25‐44 age range were more 
likely to see different doctors than either 
younger or older people [see Figure 16 and 
Table 41]. 
 
Figure 16 ‐ Percentage of Australians who usually go to the same GP or practice by age group 
 
 
Those using the same doctor often had to 
wait longer. People who switch clinics or go 
to a variety of general practitioners reported 
that they were more likely to be able to see a 
doctor on the same day (58%). Almost half 
(48%) of the people who went to the same 
clinic but saw different doctors had an 
appointment on the same day, and a slightly 
smaller percentage (47%) of people who 
usually saw the same doctor were able to see 
them on the same day [see Figure 17 and 
Table 42]. 
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Figure 17 – Waiting time for appointment by whether usually go to same GP or practice 
(% of population) 
 
 
Access to out of hours general practice 
Twenty‐three percent of Australians indicated 
that they had never required out of hours 
care from a GP. Only 9% of Australians 
reported that it was very easy to get GP care 
outside normal business hours, and 19% 
report it as somewhat easy. A larger 
percentage said it was somewhat difficult 
(24%) or very difficult (24%) [see Figure 18 
and Table 43].  
Figure 18 – “How easy or difficult is it to get GP care outside normal business hours?” 
(% of population) 
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Of the people who had required out of hours 
GP care, older Australians (65 and over) 
reported easier access than younger 
Australians. Almost a quarter (21%) of older 
Australians found it very easy to access care, 
opposed to 7% of 18‐24 year olds, 12% of 
25‐44 years olds and 10% of 45‐64 years olds 
[see Figure 19 and Table 44]. People living in 
capital cities (14 %) found it easier to access 
out of hours care than people living in other 
areas (8%). People who live outside of capital 
cities were more likely to find it very difficult 
to obtain out of hours GP care (36% vs. 29% of 
people in capital cities) [see Figure 20 and 
Table 45]. 
Figure 19 ‐ Ease of access to GP care out of hours by age group (% of population) 
 
Figure 20 ‐ Ease of access to GP care out of hours by location (% of population) 
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3.4 Affordability 
How financial stress relates to use and 
perceptions of the Australian health care 
system. 
Affordability of health care was measured in 
relation to the financial stress variable (see 
Text box 2 ‐ Financial stress).  
Australians under high financial stress are 
more likely to use health care service (other 
than dentistry) than those under less financial 
stress [see Figure 21 and Table 18]. 
Figure 21 ‐ Use of health care system by financial stress (% of population) 
  
 
 
People under high financial stress were far 
more likely to have been a patient at a 
hospital in the last twelve months (48%) than 
people under some or no financial stress 
(both 30%). They were also slightly more likely 
to have visited a doctor (93%) than those 
under no financial stress (88%), to have seen a 
medical specialist (57% compared to 50% ), 
asked for advice from family or friends (67% 
compared to 46% ) and to have looked for 
health related information on the internet 
(66% compared to 52%) [see Table 18]. 
On the other hand, people under high 
financial stress were less likely to have visited 
a dentist (53%), compared to those under no 
financial stress (65%) [see Table 18].  
Confidence in being able to afford care 
Only 69% of Australians reported confidence 
that they would be able to afford the care 
they needed if they became seriously ill [see 
Figure 22 and Table 32].  This level of 
confidence varied with age, location and 
financial stress. 
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Older Australians were more confident than 
younger Australians that they would be able 
to afford care. Seventy‐nine percent of those 
65 and over were confident they could afford 
care compared to 69% for those aged 18‐24, 
63% for those aged 25‐44 and 70% for those 
aged 45‐64 [see Table 33]. 
Of Australians living in capital cities, 71% 
reported confidence in their ability to afford 
care compared to 64% of people living in 
other locations [see Table 34].  
Financial stress was also related to 
confidence. Three quarters (75%) of people 
with no financial stress were confident they 
could afford care. This number dropped 
significantly with reported financial stress: 
less than half the people with some financial 
stress (48%) or high financial stress (44%) 
reported confidence that they would be able 
to afford needed care [see Table 35]. 
Another interesting variation existed 
according to the level of education of the 
respondent. Whilst 81% of university 
educated Australians were confident that 
they could afford care, only 61% of those with 
up to Year 10 schooling held this view [see 
Table 36].  
Figure 22 – Percentage of Australians reporting confidence in the health care system 
 
 
3.5 Satisfaction 
Australians were asked to rate services such 
as Medicare, GPs, dentists, pharmacists and 
aged care services.  How these ratings are 
used to measure satisfaction is outlined in 
Text box 4 ‐ Satisfaction 
The highest rating was received by 
pharmacists, with 87% of Australians 
reporting satisfaction. Private hospitals 
ranked second with 71% satisfied. Satisfaction 
levels for other services (Medicare, GPs, 
dentists, specialists and other health 
providers) were grouped within the 59% ‐ 
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67% range except for public hospitals (39%) 
and aged care services (33%) [see Table 49]. 
For services other than public hospitals and 
aged care services, more than 50% of 
Australians in all age categories were satisfied 
with the services.  In general, the youngest 
age group (18‐24 years) and the oldest age 
group (65 years and over) were most satisfied 
and the 25‐44 year old age group the least 
satisfied, although differences were not large 
and for pharmacy, specialist, and other 
services none of the values were significantly 
different one from another.  For public 
hospital services, a different pattern emerged 
where the youngest group was relatively less 
satisfied, but the differences in satisfaction 
were not significant [see Figure 23 and Table 
50]. 
Figure 23 – Percentage of Australians reporting satisfaction with different health services by age group 
 
Text box 4 ‐ Satisfaction 
 
 
People living in capital cities had a higher 
opinion of public hospitals (42% vs. 34%), 
Medicare (62% vs. 56%), and specialist 
doctors (71% vs. 60%) than people living 
outside the capital cities.  People living in 
locations other than a capital city had a higher 
opinion of pharmacists and aged care 
services. Satisfaction with pharmacists was 
reported by 91% of people living in other 
locations compared with 85% of people in 
Australians were asked to rank their satisfaction with various health services using a scale of 1 
(very bad) to 5 (excellent).  
Answers 1 – 3 were grouped together and labelled as being unsatisfied with the service and 
answers 4 ‐ 5 were grouped together and labelled as being satisfied with the service. Tables 
using this variable display the percentage of participants who were satisfied. 
The discussion relates to the percent satisfied (i.e. giving a ranking of 4 or 5). 
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capital cities. For aged care services the 
difference was greater with 41% of people 
living in other locations being satisfied with 
aged care services compared to only 28% of 
people living in capital cities. There was no 
discernible association between residential 
location and satisfaction with private 
hospitals, GPs, dentists or other health care 
providers [see Table 50]. 
Financial stress was also related to the level of 
satisfaction reported with various 
components of the system, with those under 
high financial stress generally less satisfied 
with the system.  The exception was 
Medicare, where those under high financial 
stress were more likely to be satisfied (70% 
vs. 59% for some financial stress and 58% for 
no financial stress) [see Figure 24 and Table 
52]. 
Figure 24 – Percentage of Australians reporting satisfaction with different health services by financial stress 
 
 
Those under high financial stress were less 
likely to be satisfied with GP services (51% vs. 
60% for some financial stress and 69% for 
people with no financial stress), pharmacists 
(78% vs. 86% for some financial stress and 
89% for no financial stress) and specialist 
doctors (59% vs. 61% for some financial stress 
and 69% for no financial stress) [see Table 52].  
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4 Aged care services 
The 2010 survey investigated, for the first 
time, attitudes held by Australians about the 
accessibility, affordability of and satisfaction 
with aged care services. 
Given the recent reviews of the aged care 
sector, we were interested to assess whether 
Australians experienced difficulty navigating 
the aged care sector (i.e. choosing aged care 
services) or accessing services appropriate to 
their needs. 
All respondents were asked about their views 
on access to affordability of nursing home 
care. Whether or not the respondent knew 
someone who needed nursing home care, the 
general view was that nursing home 
accommodation is fairly or very difficult to 
access and not very, or not at all affordable 
for the people who need it. However, across 
the board most respondents reported 
satisfaction with the services actually 
provided. 
A secondary focus of the aged care questions 
was to determine whether Australians’ 
choices or experience in relation to aged care 
were consistent with the literature suggesting 
that ageing in place is preferable. 
A strength of the health survey results is the 
ability to compare the 2010 data with that 
gained in the previous survey. Trends in 
satisfaction with aged care services will be 
possible following future surveys. 
Sample size 
Of all the people responding to the survey 
43% reported that they knew someone who  
had needed aged care in the last two years 
[see Text box 5 ‐ Aged care question sample 
and Table 98]. 
Curiously, the percentage decreased with age 
(18‐24=46%, 25‐44=46%, 45‐64=43%, 65 and 
over =31%). This may reflect the diminishing 
circle of family and friends as people get older 
[see Figure 25 and Table 99]. 
Figure 25 – Percentage of Australians that knew someone in the last two years who needed aged care by age group 
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Text box 5 ‐ Aged care question sample 
 
 
Australians who were experiencing some 
financial stress (48%) and high financial stress 
(51%) were more likely to know someone in 
the last two years who needed aged care than 
those experiencing no financial stress (41%). 
Although these differences were not 
significant [see Figure 26 and Table 101]. 
Figure 26 – Percentage of Australians that knew someone in the last two years who needed aged care 
by financial stress 
 
 
There was also no significant difference based 
on the location of the respondent with 43% of 
respondents living in a capital city knowing 
someone in the last two years that needed 
aged care, compared to 42% of respondents 
living outside a capital city [see Table 100]. 
Choice of provider 
When asked the reason for choosing a nursing 
home/hostel provider, the majority of 
remaining respondents suggested that 
location was the main reason for the choice of 
provider of aged care services (53%). The 
services offered and the quality of care was 
ranked second at 36% [see Figure 27 and 
Table 121]. 
Aged care was not the focus of the survey. However, within the context of this population 
survey 43% of respondents did know someone that needed aged care. 
These respondents were then asked more detailed questions about their attitudes to 
accessibility of appropriate services, their knowledge of the provider of those services and 
their satisfaction with the services delivered. 
Whilst the results have established that this subset of respondents know someone needing 
care, they may have significant uncertainty as to the specifics of that care – this is likely to be 
the reason why, in relation to a number of questions, respondents answered ‘don’t know’. 
The data gathered from the survey provides useful insights and will be helpful to assist 
interested parties in the design of future surveys. 
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Figure 27 – “What was the main reason you chose this nursing home/hostel provider?” 
(% of respondents – excluding those indicating that ‘someone else chose the facility’) 
 
4.1 Access
Nursing home access 
Seventy‐six percent believed that it was fairly 
or very difficult to access nursing home 
accommodation for the aged [see Figure 28 
and Table 90].  
Figure 28 – “How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation for the aged?” 
(% of population/% of those who knew someone in care) 
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Access by location
Very little variability existed between 
respondents according to their location. 
Forty‐four percent of respondents living in a 
capital city rated accessibility as being very 
good or excellent, compared to 42% of those 
living elsewhere [see Figure 33 and Table 
124]. 
 
Access by age
Broken down by age, 81% of respondents 65 
and over considered it to be fairly or very 
difficult, rising to 83% for those in the 45‐64 
years age bracket, whereas just 51% of 
respondents aged 18‐24 shared this view [see 
Figure 29 and Table 91]. 
Figure 29 – Ease of access to nursing home accommodation by age group (% of population) 
 
 
Access by location
Seventy‐three percent of people living in a 
capital city felt that it was fairly or very 
difficult to access nursing home 
accommodation and, for the most part, those 
not living in a capital city (77%) shared this 
view [see Figure 30 and Table 92]. 
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Figure 30 – Ease of access to nursing home accommodation by location (% of population) 
 
 
Access by financial stress 
The level of financial stress experienced by 
respondents was not a clear factor in their 
opinion of how accessible nursing home 
accommodation is, with the majority of 
respondents in each category believing it to 
be fairly or very difficult (no financial stress = 
76%, some financial stress = 74% and high 
financial stress = 73%) [see Figure 31 and 
Table 93]. 
Figure 31 – Ease of access to nursing home accommodation by financial stress (% of population) 
 
 
Individual needs
Among those who knew someone in care, 
when asked “How would you rate how easy it 
is for you or your dependent to choose and 
get access to services that meet your 
dependent’s individual needs?”, 43% 
suggested that this was a satisfactory 
prospect [see Table 122]. 
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Figure 32 – “How easy is it to choose and get access to services that meet individual’s needs?” 
(% of respondents to this question) 
 
 
Figure 33 – Access to services that meet individual’s needs by location (% of respondents to this question) 
 
 
The survey found that the level of financial 
stress that a respondent was experiencing 
was inversely proportional to their 
assessment of the difficulty of accessing 
services that meet individual’s needs. Those 
with no financial stress were most optimistic 
that individuals could gain access to 
appropriate services (with 46% suggesting 
the prospect was very good or excellent), 
compared to those experiencing some 
financial stress (40%).  Only 29% of 
Australians experiencing high financial stress 
rated the prospect of accessing nursing home 
accommodation as either very good or 
excellent [see Figure 34 and Table 125]. 
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Figure 34 – Access to services that meet individual’s needs by financial stress (% of respondents to this question) 
 
 
Access by service type 
Respondents also held differing views of 
accessibility on the basis of the type of care 
being sought or received.  Respondents were 
most optimistic that hostel based care could 
be accessed, with 54% rating this prospect to 
be satisfactory compared to 49% for home 
based care, both well ahead of nursing home 
care at just 36% [see Figure 35 and Table 
126].  
Figure 35 ‐ Access to services that meet individual’s needs by type of care received (% of respondents to this question) 
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4.2 Affordability
The majority of respondents, collectively, and 
across all demographic breakdowns, held the 
opinion that nursing home accommodation 
for the aged was not very, or not at all 
affordable. 
The only dissenting view came from the 18‐24 
years age group at 62%. 
Seventy‐one percent of all respondents held 
this view [see Figure 36 and Table 94], and 
this was consistent across other age groups 
(18‐24=62%, 25‐44=74%, 45‐64=71%, 65 and 
over =68%) [see Table 95], amongst people 
living in (71%) or outside (71%) a capital city 
[see Table 96] and regardless of the financial 
stress of the respondent (no financial 
stress=70%, some financial stress=74% and 
high financial stress=70%) [see Table 97]. 
Figure 36 – “How affordable do you think nursing home accommodation for the aged is?” 
(% of population reporting not very, or not at all affordable) 
  
 
4.3 Satisfaction
In related questions, respondents were asked 
to rate the service delivered by the provider 
on a scale where 1 is poor and 5 is excellent. 
Satisfaction by service type 
The clear majority of respondents who knew 
someone needing aged care services were 
satisfied with the service received by aged 
care providers. Home‐based care providers 
were rated marginally better than nursing 
home/hostel counterparts, with 76% of 
respondents being satisfied compared to 63% 
[see Figure 37 and Table 114]. 
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Figure 37 – “How would you rate the services provided by…?” (% of respondents to this question) 
 
 
Satisfaction by age group 
Satisfaction differed across respondents’ age 
group for both nursing home/hostel and 
home based service types. 
In relation to nursing home or hostel services: 
older Australians (65 and over) were most 
satisfied with the services delivered at 79%, 
followed by 18‐24 years at 69% and 45‐64 
years at 63%. The 25‐44 years category were 
least satisfied with the service delivered by 
aged care providers at 58% [see Figure 38 and 
Table 115]. 
Figure 38 – Rating of nursing home/hostel care by age group (% of respondents to this question) 
 
 
In relation to home‐based services: older 
Australians peaked at 91% ‐ the highest 
satisfaction level of any category across each 
service type. The satisfaction level of the 
24‐44 years and 45‐64 years categories were 
similar at 78% and 77% respectively, whilst in 
the 18‐24 years category satisfaction dipped 
to just 60% [see Figure 39 and Table 118]. 
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Figure 39 – Rating of home‐based care by age group (% of respondents to this question) 
 
 
Satisfaction by location 
Little variability existed between the 
satisfaction ratings of respondents living in or 
outside of a capital city with regard to nursing 
home/hostel services, recorded as 62% and 
66% respectively [see Table 116]. Whilst 
higher than the alternate service type, there 
was no difference in the satisfaction rating of 
home‐based services based on location. Both 
results matching the overall satisfaction rating 
of 76% [see Table 119]. 
Satisfaction by financial stress 
Respondents experiencing no financial stress 
registered the lowest satisfaction rating in 
relation to delivery of services by nursing 
home/hostel providers at just 61%. 
Satisfaction with services delivered by nursing 
home/hostel providers was, on the other 
hand, highest amongst those experiencing 
some financial stress (73%), with a slightly 
lower result was recorded for those 
respondents experiencing high financial stress 
(68%) [see Table 117]. 
The result in relation to respondent 
satisfaction with home‐based care providers 
was quite different.  For this service type, 
satisfaction decreased with increasing  
financial stress. Those experiencing no 
financial stress registered 78% satisfaction, 
higher ‐ but not significantly higher ‐ than 
those with some financial stress at 72% and 
those with high financial stress registering a 
70% satisfaction rating even though far fewer 
respondents rated these providers as being 
poor or fair (e.g. 1 or 2 on the scale) [see 
Table 120]. 
4.4 Service comparisons 
Service type 
Of those respondents that indicated that they 
knew someone who had needed aged care in 
the last two years, 63% indicated that they 
knew of a person that had received care in a 
nursing home. Thirty‐eight percent indicated 
they knew a person receiving home‐based 
care while 15% knew a person receiving 
services in a hostel [see Table 102].3 4 
The responses received suggest that people 
known by respondents living outside a capital 
city are more likely to receive home‐based 
care as opposed to nursing home care when 
compared to Australians living in a capital city 
[see Figure 40 and Table 104]. 
3 NB: For this question it was possible to give multiple answers. 
4 In 1% of cases, respondents suggested that ‘They didn’t receive any care’ 
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Figure 40 – Type of care received by location (% of respondents to this question) 
 
 
Respondents experiencing high financial 
stress were more likely to know someone in 
the last two years that received home‐based 
services (46%) when compared to those 
experiencing no financial stress (38%).  
Conversely, those experiencing no financial 
stress were more likely to know someone 
receiving nursing home services (64%) than 
those experiencing high financial stress (55%) 
[see Figure 41 and Table 105]. 
Figure 41 – Type of care received by financial stress (% of respondents to this question) 
 
 
Service provider 
Of those respondents that knew someone in 
the last two years that needed aged care and 
were able to specify that the care was 
received in a nursing home or hostel, 43% of 
those services were provided by a for profit 
provider, 35% were provided by a 
not‐for‐profit provider and 22% by the state 
government [see Figure 42 and Table 106]. 
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Figure 42 – “What sort of provider runs this nursing home/hostel service?” (% of respondents to this question) 
 
 
The trend for home‐based services departs 
markedly from the results of the nursing 
home/hostel category, with respondents 
indicating that 52% were delivered by a local 
government provider, whilst 27% were 
delivered by a private provider and 21% by a 
not‐for‐profit provider [see Figure 43 and 
Table 110]. 
Figure 43 – “What sort of provider runs this home‐based care service?” (% of respondents to this question) 
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Appendix A Methodology 
 
A.1 Description of approach 
to developing and 
conducting the survey 
As part of an ongoing investigation into how 
Australians view their health care system, the 
Menzies Centre for Health Policy and The 
Nous Group conducted a telephone survey of 
1201 people in July 2010. Interviews were 
conducted by telephone using random digit 
dialling Computer Assisted Telephone 
Interviewing (CATI). 
An earlier survey was conducted in 2008. 
Some questions were the same between the 
two surveys allowing for comparison through 
time, while others could be indirectly 
compared by ranking highest satisfaction 
level, 2nd highest level, etc. Aged care 
questions cannot be compared as they were 
introduced in the 2010 survey  
The data for 2010 survey was post‐weighted 
by age, sex, and education to reflect the 
population distribution. The 2008 survey was 
post‐weighted by age, sex, education and 
state.  
A.2 Questionnaire 
The survey was designed to be conducted 
using random dialling CATI.  A full breakdown 
of the questions asked and the outcomes will 
be available at: 
www.menzieshealthpolicy.edu.au 
A.3 Approach to analysis 
Analysis was conducted using PASW Statistics 
18 package.  
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Appendix B Demographic of sample 
B.1 Gender 
Table 2 – Sample by gender 
 Number of 
respondents 
Male 540 
Female 661 
B.2 Age 
The age of participants was recorded at intervals of five years, i.e. 20‐24, 25‐29, 30‐34, etc. For the 
analysis for this report these were compacted into four age groups. 
Table 3 – Sample by age group 
 Number of 
respondents 
18‐24 104 
25‐44 397 
45‐64 504 
65 and 
over  
196 
B.3 Financial stress 
Financial stress was a created variable using survey questions about being unable to pay bills. A full 
explanation is outlined in Text box 2 ‐ Financial stress. 
Table 4 – Sample by financial stress 
 Number of 
respondents 
No financial stress 926 
Some financial stress 152 
High financial stress 87 
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B.4 Location 
Location was recorded as living in a capital city or other location within a state. 
Table 5 – Sample by location 
 Number of 
respondents 
Capital city 773 
Other 428 
Table 6 – Sample by location (state/territory) 
 Number of 
respondents 
NSW 397 
Vic 301 
Qld 233 
SA 92 
WA 118 
Tas 29 
NT 11 
ACT 20 
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B.5 Employment status 
Table 7 – Sample by employment status 
 Number of 
respondents 
Full time student 68 
In fulltime paid employment 502 
In part‐time paid employment 211 
Full time home carer 69 
Unemployed 46 
Retired 255 
Other 50 
B.6 Level of education 
Table 8 ‐Sample by level of education 
  Number of 
respondents 
Up to year 10 schooling  273 
High school year 11 or year 12  249 
Trade or vocation  192 
University  484 
Refused to answer  3 
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B.7 Country of origin 
Table 9 – Sample by country of origin 
 Number of 
respondents 
Australia 932 
Britain/Ireland 108 
USA/Canada 13 
New Zealand 27 
Europe 35 
Asia 51 
Africa 12 
South America 6 
Other 15 
Refused to answer 2 
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Appendix D Health and health services data 
tables 
Please note that due to rounding of decimal places, totals may not exactly equal 100%.  
Responses of “don’t know” have been excluded from tables unless stated in the table.  
Some variables have been derived to assist analysis. Definitions of more complex variables (e.g. 
financial stress) are provided in Text boxes 1‐6 in the body of the report.  
How do Australians describe their own health? 
Table 10 ‐ In general, how would you describe your own health? (N=1201 for 2010 and N=1146 for 2008) 
2010 2008  
% % 
Very good ‐ 
Excellent 
53 52 
Good 30 32 
Fair – Poor 17 16 
Don’t know 0 0 
Total 100 100 
Table 11 ‐ How do you describe your own health by age group (N= 104 for 18‐24, 397 for 25‐44, 504 for 45‐64 and 196 
for 65 and over) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over years 
 
% % % % 
Very good ‐ 
Excellent 
68 56 48 44 
Good 28 25 34 34 
Fair – Poor 3 19 18 22 
Total 99 100 100 100 
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Table 12 ‐ How do you describe your own health by location (N=1201, capital city = 773, other = 428) 
Capital city Other  
% % 
Very good ‐ 
Excellent 
54 50 
Good 28 33 
Fair – Poor 17 17 
Total 99 100 
Table 13 ‐ How do you describe your own health by financial stress (N= 1201, no financial stress = 962, some financial 
stress = 152, high financial stress = 87) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Very good – 
Excellent 
56 47 38 
Good 30 32 27 
Fair – Poor 14 21 35 
Total 100 100 100 
Table 14 ‐ How do you describe your own health by level of education (N=1198, Up to year 10 schooling = 273, high 
school year 11 or year 12 = 249, trade = 192, university = 484) 
Up to year 10 
schooling 
High school year 
11 or year 12 
Trade  University  
%  %  %  % 
Very good – Excellent  48  55  49  65 
Good  32  30  30  24 
Fair – Poor  19  15  21  11 
Total  99  100  100  100 
3 people did not provide education information 
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How do Australians use the health care system?  
Table 15 ‐ Which of the following have you done in the last 12 months? (N=1201 for 2010 and N=1146 for 2008) 
2010 2008   
% % 
Seen a doctor about your health 89 89 
Been a patient in a hospital 32 29 
Seen a medical specialist as a patient 50 44 
Gone to a dentist as a patient 63 57 
Been to a pharmacist or chemist for health or 
medical services 
91 92 
Asked for advice on some health problem from 
family or friends 
51 55 
Consulted an alternative health practitioner 27 30 
Looked for health related information on the 
internet. 
55 55 
Table 16 ‐ Use of health care system by age group (N= 104 for 18‐24, 397 for 25‐44, 504 for 45‐64 and 196 for 65 and 
over) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over years 
 
% % % % 
Seen a doctor about your health 82 87 90 95 
Been a patient in a hospital 40 35 22 31 
Seen a medical specialist as a patient 49 48 48 60 
Gone to a dentist as a patient 69 58 66 63 
Been to a pharmacist or chemist for health 
or medical services 
94 92 90 91 
Asked for advice on some health problem 
from family or friends 
79 64 37 28 
Consulted an alternative health practitioner 25 33 26 18 
Looked for health related information on 
the internet. 
63 69 48 31 
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Table 17 ‐ Use of health care system by location (N=1201, capital city = 773, other = 428) 
Capital city Other   
% % 
Seen a doctor about your health 90 87 
Been a patient in a hospital 32 31 
Seen a medical specialist as a patient 49 51 
Gone to a dentist as a patient 65 60 
Been to a pharmacist or chemist for health 
or medical services 
93 89 
Asked for advice on some health problem 
from family or friends 
53 47 
Consulted an alternative health practitioner 26 28 
Looked for health related information on 
the internet. 
57 51 
Table 18 ‐ Use of health care system by financial stress (N= 1201, no financial stress = 962, some financial stress = 152, 
high financial stress = 87) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Seen a doctor about your health 88 88 93 
Been a patient in a hospital 30 30 48 
Seen a medical specialist as a 
patient 
50 45 57 
Gone to a dentist as a patient 65 60 53 
Been to a pharmacist or chemist 
for health or medical services 
90 94 96 
Asked for advice on some health 
problem from family or friends 
46 64 67 
Consulted an alternative health 
practitioner 
26 32 26 
Looked for health related 
information on the internet. 
52 63 66 
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Table 19 ‐ Use of health care system by level of education (N=1198, Up to year 10 schooling = 273, high school year 11 
or year 12 = 249, trade = 192, university = 484) 
Up to year 10 
schooling 
High school 
year 11 or 
year 12 
Trade  University  
%  %  %  % 
Seen a doctor  87  87  90  93 
Been a hospital patient  34  29  31  30 
Seen a specialist  53  52  48  48 
Seen a dentist  59  62  62  73 
Been to a pharmacist  91  93  90  93 
Asked for advice  38  57  60  55 
Been to alternative health   32  27  27  31 
Looked on internet  37  60  63  70 
 
How do Australians rate the health care system? 
Table 20 ‐ Which one of the following statements comes closest to expressing your overall view of the health care 
system in Australia? (N=1201 for 2010, N=1146 for 2008) 
2010 2008  
% % 
On the whole the system works pretty well and only 
minor changes are needed to make it work better 
30 21 
There are some good things in our health care system, 
but fundamental changes are needed to make it better 
56 63 
Our health care system has so much wrong with it that 
we need to completely rebuild it 
14 16 
Total 100 100 
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Table 21 ‐ Overall view of the health care system by age group 
(N= 104 for 18‐24, 397 for 25‐44, 504 for 45‐64 and 196 for 65 and over) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over 
years 
 
% % % % 
On the whole the system works pretty well and 
only minor changes are needed to make it work 
better 
44 28 25 34 
There are some good things in our health care 
system, but fundamental changes are needed to 
make it better 
47 58 60 49 
Our health care system has so much wrong with it 
that we need to completely rebuild it 
9 14 15 15 
Total 100 100 100 98 
Table 22 ‐ Overall view of the health care system by location (N=1201, capital city = 773, other = 428) 
Capital city Other  
% % 
On the whole the system works pretty well and only 
minor changes are needed to make it work better 
33 25 
There are some good things in our health care system, 
but fundamental changes are needed to make it better 
56 55 
Our health care system has so much wrong with it that 
we need to completely rebuild it 
10 20 
Total 99 100 
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Table 23 ‐ Overall view of the health care system in Australia by financial stress (N= 1201, no financial stress = 962, 
some financial stress = 152, high financial stress = 87) 
No 
financial 
stress 
Some 
financial 
stress 
High 
financial 
stress 
  
% % % 
On the whole the system works pretty well and 
only minor changes are needed to make it work 
better 
30 25 34 
There are some good things in our health care 
system, but fundamental changes are needed to 
make it better 
57 56 48 
Our health care system has so much wrong with it 
that we need to completely rebuild it 
12 19 19 
Total 99 100 101 
Table 24 ‐Overall view of the health care system by level of education (N=1198, up to year 10 schooling = 273, high 
school year 11 or year 12 = 249, trade = 192, university = 484) 
Up to year 10 
schooling 
High school 
year 11 or 
year 12 
Trade  University  
%  %  %  % 
System work pretty well 
minor changes needed 
32  30  22  37 
Some goods things 
fundamental changes needed 
49  58  64  57 
System needs major overhaul  18  13  14  6 
Total  99  101  100  100 
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Main issues with the health care system 
Table 25 ‐ After choosing a statement describing the overall view of Australia’s health care system participants were 
asked; “what is it about the health care system you have in mind?” Answers have been grouped into the issues shown 
below. (N = 1201) 
 % of 
population 
Personal cost issues 25 
System cost issues 16 
Access issues 51 
Health workforce issues 28 
Health facilities issues 5 
Health focus issues 10 
Positive responses 18 
Other 18 
Numbers do not add to 100% as people could raise multiple issues.  
 
Support for health care system reform ‐ Local management 
Table 26 ‐ Do you support or oppose the Federal Government’s plans to increase 
federal funding of hospitals while shifting day to day control to local regions? (N = 1201) 
 % 
Strongly support 35 
Support 41 
Neither support nor oppose 8 
Oppose 5 
Strongly oppose 4 
Don’t know 7 
Total 100 
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Support for health care system reform – Nurse‐led clinics 
Table 27 ‐ Many areas of Australia currently face a shortage of general practitioners. One possible solution would be to 
open nurse‐led clinics that provide treatment for minor everyday ailments and injuries. Would you use a nurse‐led 
clinic if one opened in your area and offered more convenient access than general practice? (N= 1201) 
 % 
Yes 84 
No 14 
Don’t know 2 
Total 100 
Table 28 ‐Support of nurse‐led clinic by age group (N=1201, 18‐24 = 104, 25‐44 = 397, 45‐64 = 504, 65 and over = 196) 
18‐24 years  25‐44 years  45‐64 years  65 and over  
%  %  %  % 
Yes   92  87  84  73 
No  6  11  15  23 
Don’t know  2  2  1  3 
Total  100  100  100  99 
Table 29 ‐Support of nurse‐led clinic by location (N=1201, capital city = 773, other = 428) 
Capital city  Other  
%  % 
Yes   81  89 
No  17  9 
Don’t know  2  2 
Total  100  100 
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Table 30 ‐Support of nurse‐led clinic by financial stress (N=1201, no financial stress = 962, some financial stress = 152, 
high financial stress = 87) 
No financial stress  Some financial stress  High financial stress  
%  %  % 
Yes   84  85  90 
No  14  14  9 
Don’t know  2  2  1 
Total  100  101  100 
Table 31 ‐Support of nurse‐led clinic by education (N=1198, up to year 10 schooling = 273, high school year 11 or year 
12 = 29, trade = 192, university = 484) 
Up to year 10 
schooling 
High school year 
11 or year 12 
Trade  University  
%  %  %  % 
Yes  85  88  85  79 
No  13  11  13  19 
Don’t know  2  1  2  2 
Total  100  100  100  100 
 
Confidence in the Australian health care system 
Table 32 ‐ If you become seriously ill, how confident are you that you would (N = 1180‐1196 for 2010, N= 1102 – 1135 
for 2008) N’s vary due to the removal of the don’t know variable, which differed for each row. 
2010 2008  
% 
confident
% 
confident 
Get quality and safe medical care 89 89 
Receive the most effective drugs 89 88 
Receive the best medical technology 87 85 
Be able to afford the care you need 69 71 
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Table 33 ‐ Confidence by age group (N= 102‐104 for 18‐24, 388‐397 for 25‐44, 492‐500 for 45‐64, 192‐194 for 65 and 
over) N’s vary due to the removal of the don’t know variable, which differed for each row. 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over years 
 
% % % % 
Get quality and safe medical care 93 86 89 94 
Receive the most effective drugs 89 88 86 94 
Receive the best medical technology 88 85 82 94 
Be able to afford the care you need 69 63 70 79 
Table 34 ‐ Confidence by location (N=759 – 770 for capital city, 417 – 426 for other location) N’s vary due to the 
removal of the don’t know variable, which differed for each row. 
Capital city Other  
% % 
Get quality and safe medical care 90 89 
Receive the most effective drugs 88 89 
Receive the best medical technology 88 84 
Be able to afford the care you need 71 64 
Table 35 ‐ Confidence by financial stress (N=945‐967 for no financial stress, 147‐152 for some financial stress and 85‐87 
for no financial stress) N’s vary due to the removal of the don’t know variable, which differed for each row. 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High 
financial 
stress 
 
% % % 
Get quality and safe medical care 92 83 78 
Receive the most effective drugs 91 87 74 
Receive the best medical technology 88 84 76 
Be able to afford the care you need 75 48 44 
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Table 36 ‐Confidence by education (N=1177‐1193, up to year 10 schooling = 267‐271, high school year 11 or year 12 = 
242‐247, trade = 190‐192, university = 477‐483) 
Up to year 10 
schooling 
High school year 
11 or year 12 
Trade  University  
%  %  %  % 
Get quality and safe medical 
care 
86  90  91  92 
Receive the most effective 
drugs 
87  86  92  90 
Receive the best medical 
technology 
85  86  89  88 
Be able to afford the care you 
need 
61  65  70  81 
Excludes don’t know 
Table 37 ‐ Confidence by how you describe your own health (N = 655‐663 for very good – excellent, 342‐347 for good 
and 182‐186 for fair – poor) N’s vary due to the removal of the don’t know variable, which differed for each row. 
Very good – 
Excellent 
Good Fair ‐ Poor  
% % % 
Get quality and safe medical care 89 91 87 
Receive the most effective drugs 91 88 82 
Receive the best medical technology 88 87 82 
Be able to afford the care you need 74 66 56 
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Waiting time to see a GP 
Table 38 ‐ How long did you have to wait for an appointment the last time you saw a general practitioner? (N=1201) 
 % 
The same day 47 
The next day 20 
Three – five days 18 
More than five days 14 
Never go to a GP 1 
Total 100 
Table 39 ‐ Participants who answered they saw a general practitioner on the same day by age, location and financial 
stress (N = 104 for 18‐24, 397 for 25‐44, 504 for 45‐64, 196 for 65 and over, 773 for capital city, 428 for other location, 
962 for no financial stress, 152 for some financial stress and 87 for no financial stress) 
GP appointment 
on same day 
 
% 
18‐24 years 60 
25‐44 years 54 
45‐64 years 39 
65 and over years 39 
Capital city 56 
Other 33 
No financial stress 47 
Some financial stress 47 
High financial stress 52 
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Attachment to an individual GP or practice 
Table 40 ‐ Usually go to same GP or practice by age group 
(N= 104 for 18‐24, 397 for 25‐44, 504 for 45‐64 and 196 for 65 and over) 
 % 
I always see the same doctor 67 
I always go to same general practice 
but see different doctors 
25 
I go to different practices and see 
different doctors 
8 
Total 100 
Table 41 ‐ Usually go to same GP or practice by age group 
(N= 104 for 18‐24, 397 for 25‐44, 504 for 45‐64 and 196 for 65 and over) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over 
years 
 
% % % % 
I always see the same doctor 63 59 70 79 
I always go to same general practice but 
see different doctors 
30 28 22 19 
I go to different practices and see 
different doctors 
7 12 7 2 
Total 100 99 99 100 
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Table 42 ‐ Waiting time for appointment by whether usually go to same GP or practice (N= 1198, Always see same 
doctor = 786, Same practice different doctors = 301, different doctors = 97) 
I always see the 
same doctor 
I always go to same 
general practice but 
see different doctors
I go to different 
practices and see 
different doctors 
 
% % % 
The same day 47 48 58 
The next day 21 20 11 
Three to five days 17 16 23 
More than five days 15 16 7 
Never go to a GP 0 0 1 
Total 100 100 100 
 
Access to GP care outside normal business hours 
Table 43 ‐ How easy or difficult is it to get GP care outside normal business hours? (N=1201) 
 % 
Very easy  9 
Somewhat easy 19 
Somewhat difficult 24 
Very difficult 24 
Never needed out of hours care 23 
Total 99 
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Table 44 ‐ Ease of access to GP care out of hours by age group  
(N= 910, 18‐24 = 88, 25‐44 = 328, 45‐64 = 374, 65 and over = 120) 
18‐24 
years  
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over 
years 
 
% % % % 
Very easy  7 12 10 21 
Somewhat easy 34 26 20 24 
Somewhat difficult 40 31 30 26 
Very difficult 19 30 40 28 
Total 100 99 100 99 
Participants who never needed out of hours care removed from this analysis 
Table 45 ‐ Ease of access to GP care out of hours hours by location (N = 910, capital city = 596, other location = 314) 
Capital city Other  
% % 
Very easy  14 8 
Somewhat easy 25 24 
Somewhat difficult 31 32 
Very difficult 29 36 
Total 99 100 
Participants who never needed out of hours care removed from this analysis 
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Table 46 ‐ Ease of access to GP care out of hours by financial stress 
(N= 910, No financial stress = 714, Some financial stress = 120 and high financial stress = 76) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Very easy  13 10 9 
Somewhat easy 25 22 31 
Somewhat difficult 30 39 26 
Very difficult 32 29 34 
Total 100 100 100 
Participants who never needed out of hours care removed from this analysis 
Table 47 ‐ Ease of access to GP care out of hours by visit usually go to same GP or practice 
(N= 909, same doctor = 608, same practice different doctors = 222, different practices = 79) 
I always see the 
same doctor 
I always go to same 
general practice but 
see different doctors
I go to different 
practices and see 
different doctors 
 
% % % 
Very easy  10 9 4 
Somewhat easy 20 19 15 
Somewhat difficult 24 27 19 
Very difficult 23 22 41 
Never needed out of 
hours care 
23 24 20 
Total 100 101 99 
Participants who never needed out of hours care removed from this analysis 
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Satisfaction with health care system 
Table 48 ‐ On a scale of where one means you think the service is very bad and five means you think the service is 
excellent, how would you rate each of the following… (Ranking of average scores, 1 is most highly rated) 
2010 2008  
Rank Rank 
The services offered by public hospitals 7 7 
The services offered by private hospitals 2 2 
Medicare 5 4 
GPs and the services they offer 4 3 
Dentists and the services they offer 6 6 
Pharmacists or chemists and the services they offer 1 1 
Specialist doctors 3 5 
Table 49 ‐ On a scale of where one means you think the service is very bad and five means you think the service is 
excellent, how would you rate each of the following… (N = 876 – 1196) N’s vary due to the removal of the don’t know 
variable, which differed for each row. 
2010  
% 
satisfied
The services offered by public hospitals 39 
The services offered by private hospitals 71 
Medicare 60 
GPs and the services they offer 66 
Dentists and the services they offer 59 
Pharmacists or chemists and the services they offer  87 
Specialist doctors 67 
Aged care/nursing home and the services they provide 33 
Other health care providers such as physiotherapists, dieticians and the 
services they offer 
64 
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Table 50 ‐ Satisfaction with different services in health care system by age group 
(N= 94‐104 for 18‐24, 276‐394 for 25‐44, 378‐502 for 45‐64 and 148‐196 for 65 and over) 
N’s vary due to the removal of the don’t know variable, which differed for each row. 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over 
years 
 
% % % % 
The services offered by public hospitals 37 35 40 46 
The services offered by private hospitals 80 62 74 78 
Medicare 73 58 55 63 
GPs and the services they offer  75 58 65 78 
Dentists and the services they offer 75 53 57 65 
Pharmacists or chemists and the 
services they offer 
84 87 87 90 
Specialist doctors 74 60 66 77 
Aged care/nursing home and the 
services they provide 
46 25 35 37 
Other health care providers 73 62 62 67 
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Table 51 ‐ Satisfaction with different services in health care system by location (N= 557‐769 for capital city and 318 – 
427 for other location) N’s vary due to the removal of the don’t know variable, which differed for each row. 
Capital city Other  
% % 
The services offered by public 
hospitals 
42 34 
The services offered by private 
hospitals 
71 72 
Medicare 62 56 
GPs and the services they offer 67 64 
Dentists and the services they offer 60 57 
Pharmacists or chemists and the 
services they offer 
85 91 
Specialist doctors 71 60 
Aged care/nursing home and the 
services they provide 
28 41 
Other health care providers 64 64 
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Table 52 ‐ Satisfaction with different services in health care system by financial stress (N= 692‐958 for no financial 
stress, 104‐152 for some financial stress and 58‐87 for high financial stress) N’s vary due to the removal of the don’t 
know variable, which differed for each row. 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
  
% % % 
The services offered by public 
hospitals 
39 34 42 
The services offered by private 
hospitals 
71 75 65 
Medicare 58 59 70 
GPs and the services they offer 69 60 51 
Dentists and the services they 
offer 
62 52 46 
Pharmacists or chemists and the 
services they offer 
89 86 78 
Specialist doctors 69 61 59 
Aged care/nursing home and the 
services they provide 
35 28 28 
Other health care providers 66 59 57 
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Appendix E Aged care services data tables 
Please note that due to rounding of decimal places, totals may not exactly equal 100%. 
Noting the commentary in Text box 5 ‐ Aged care question sample, Section 0 contains 
reproductions of the relevant aged care data tables in which the “don’t know” responses have been 
excluded. 
Table 53 ‐ How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation for the aged? 
Overall 
(N=1201) 
People who know someone in the last two years 
who has needed aged care (N=517) 
 
% % 
Very easy 2 3 
Fairly easy 17 18 
Fairly difficult 36 38 
Very difficult 24 30 
Don’t know 21 11 
Total 81 100 
Table 54 ‐ How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation by age of respondent 
(N=1201, 18‐24=104, 25‐44=397, 45‐64=504, 65 and over =196) 
18‐24 years 25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
years 
 
% % % % 
Very easy  2 2 2 1 
Fairly easy 39 17 12 15 
Fairly difficult 30 33 41 37 
Very difficult 12 21 27 31 
Don’t know 16 27 18 16 
Total 28 100 100 100 
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Table 55 ‐ How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation by location of respondent 
(N=1201, capital city = 773, other=428) 
Capital city Other  
% % 
Very easy  1 3 
Fairly easy 19 15 
Fairly difficult 34 39 
Very difficult 23 25 
Don’t know 22 18 
Total 98 100 
Table 56 ‐ How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation by financial stress of respondent 
(N=1201, no financial stress = 962, some financial stress = 152, high financial stress = 87) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Very easy  2 5 1 
Fairly easy 17 15 21 
Fairly difficult 37 28 42 
Very difficult 24 27 18 
Don’t know 20 26 18 
Total 81 101 100 
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Table 57 ‐ How affordable do you think nursing care accommodation for the aged is?  
Overall 
(N=1201) 
People who know someone in the 
last two years who has needed aged 
care (N=517) 
 
% % 
Very affordable 3 4 
Affordable 19 21 
Not very affordable 43 46 
Not at all affordable 10 14 
Don’t know 25 15 
Total 100 100 
Table 58 ‐ How affordable do you think nursing care accommodation is by age of respondent 
(N=1201, 18‐24=104, 25‐44=397, 45‐64=504, 65 and over =196) 
18‐24 
years 
25‐44 years 45‐64 
years 
65 and over   
% % % % 
Very affordable 2 2 2 4 
Affordable 26 15 21 20 
Not very affordable 40 41 44 46 
Not at all affordable 5 10 14 6 
Don’t know 27 31 19 23 
Total 100 97 100 99 
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Table 59 ‐ How affordable do you think nursing care accommodation is by location of respondent 
(N=1201, capital city=773, other=428) 
Capital city Other  
% % 
Very affordable 3 2 
Affordable 19 20 
Not very affordable 43 43 
Not at all affordable 11 9 
Don’t know 25 26 
Total 101 100 
Table 60 ‐ How affordable do you think nursing care accommodation is by financial stress of respondent 
(N=1201, no financial stress = 962, some financial stress = 152, high financial stress = 87) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Very affordable 3 2 2 
Affordable 19 18 22 
Not very affordable 43 45 42 
Not at all affordable 10 11 13 
Don’t know 26 24 20 
Total 101 100 99 
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Table 61 ‐ In the last two years have you or someone you know needed aged care, 
such as nursing or other care from outside the family? (N=1201) 
 % 
Yes 42 
No 57 
Don’t know 0 
Total 100 
Note: 4 respondents reported “don’t know” but are not included due to rounding 
Note: The data does not differentiate between people who themselves require aged care, if they 
have a dependent who requires aged care or if they have an acquaintance such as a neighbour that 
required aged care. Therefore the respondent’s level of involvement in choices and responsibility of 
said care cannot be determined. 
Table 62 ‐ Have you known anyone in last two years who needed aged care by age of respondent 
(N=1201, 18‐24=104, 25‐44=397, 45‐64=504, 65 and over =196) 
18‐24 years 25‐44 years 45‐64 years 65 and over   
% % % % 
Yes 46 46 43 31 
No 54 53 57 69 
Don’t know 1 1 0 0 
Total 101 100 100 100 
Table 63 ‐ Have you known anyone in last two years who needed aged care by location of respondent 
(N=1201, capital city = 773, other=428) 
Capital city Other  
% % 
Yes 43 42 
No 57 58 
Don’t know 1 0 
Total 101 100 
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Table 64 ‐ Have you known anyone in last two years who needed aged care by financial stress of respondent 
(N=1201, no financial stress = 962, some financial stress = 152, high financial stress = 87) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Yes 40 47 51 
No 59 52 49 
Don’t know 0 0 0 
Total 0 52 100 
 
The following questions were only asked of people who had known someone who received aged 
care in the last two years (N = 517). All the following results are from this subset of the data. 
Table 65 ‐ What type of care do/or did they receive? (N=517) 
 % 
Nursing home 63 
Hostel 15 
Home‐based care 38 
They didn’t receive any care 1 
Don’t know 1 
For this question it was possible to give multiple answers. For this reason the tables relating to type 
of care received all have columns where the total exceeds 100%. Totals are not given. 
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Table 66 ‐ Type of care received by age of respondent 
(N=517, 18‐24=49, 25‐44=173, 45‐64=232, 65 and over =63) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
Nursing home 60 67 62 57 
Hostel 19 13 15 19 
Home‐based care 34 41 38 33 
They didn’t receive any care 0 2 1 0 
Don’t know 2 2 1 0 
Table 67 ‐ Type of care received by location of respondent 
(N=517, capital city = 337, other = 180) 
Capital city Other  
% % 
Nursing home 65 59 
Hostel 15 16 
Home‐based care 35 44 
They didn’t receive 
any care 
1 1 
Don’t know 2 0 
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Table 68 ‐ Type of care received by financial stress of respondent 
(N=517, no financial stress = 401, some financial stress = 72, high financial stress) 
No financial 
Stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Nursing home 64 63 55 
Hostel 15 15 18 
Home‐based care 38 33 46 
They didn’t receive any care 1 0 1 
Don’t know 1 4 3 
Table 69 ‐ What sort of provider runs this service? Nursing home/hostel (N=367) 
 % 
The state government 17 
A not‐for‐profit organisation 26 
A for profit provider 32 
Don’t know 26 
Total 101 
Note: Nursing home and hostel were grouped together for this section of the questionnaire. 
Table 70 ‐ Nursing home/hostel providers by age group (N=367, 18‐24 = 34, 25‐44 = 126, 45‐64 = 163, 65 and over = 44) 
18‐24 years 25‐44 years 45‐64 years 65 and over   
% % % % 
The state 
government 
17 17 15 20 
A not‐for‐profit 
organisation 
9 26 32 30 
A for profit 
provider 
35 32 33 24 
Don’t know 39 25 20 26 
Total 100 100 100 100 
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Table 71 ‐ Nursing home/hostel providers by location of respondent (N=367, capital city = 245, Other = 122) 
Capital city Other  
% % 
The state 
government 
15 20 
A not‐for‐profit 
organisation 
26 27 
A for profit 
provider 
37 23 
Don’t know 23 30 
Total 101 100 
Table 72 ‐ Nursing home/Hostel providers by financial stress of respondent 
(N=367, no financial stress = 288, some financial stress = 48, high financial stress = 31) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
The state 
government 
20 8 9 
A not‐for‐profit 
organisation 
28 23 16 
A for profit 
provider 
33 27 33 
Don’t know 20 42 43 
Total 101 100 101 
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Table 73 ‐ What sort of provider runs this service? Home‐based care (N=197) 
 % 
The state government 42 
A not‐for‐profit organisation 16 
A for profit provider 22 
Don’t know 20 
Total 100 
Table 74 ‐ Home‐based care provider by age of respondent (N=197, 18‐24 = 19, 25‐44 = 126, 45‐64 = 163, 65 and over = 
22) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
Local government 28 47 38 43 
A not‐for‐profit 
organisation 
27 9 21 18 
Private provider 24 18 23 32 
Don’t know 21 26 17 7 
Total 100 100 99 100 
Table 75 ‐ Home‐based care provider by location of respondent (N=197, capital city = 120, other = 77) 
Capital city Other  
% % 
Local government 39 45 
A not‐for‐profit organisation 18 15 
Private provider 25 19 
Don’t know 20 21 
Total 102 100 
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Table 76 ‐ Home‐based care provider by financial stress of respondent 
(N=197, no financial stress = 151, some financial stress = 27, high financial stress = 19) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Local government 40 50 42 
A not‐for‐profit 
organisation 
18 12 13 
Private provider 23 12 24 
Don’t know 19 27 21 
Total 100 101 100 
Table 77 ‐ How would you rate the service received by this provider? On a scale where 1 means it is poor and 5 means 
it is excellent, how would you rate this service? (N = 367 for nursing home/hostel, 197 for home‐based care) 
Nursing 
home/hostel 
Home‐based care  
% % 
1 – poor 4 3 
2 6 4 
3 25 17 
4 40 45 
5‐ excellent 22 30 
Don’t know 3 2 
Total 100 101 
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Table 78 ‐ Rating of nursing home/hostel care by age of respondent 
(N=367, 18‐24 = 34, 25‐44 = 126, 45‐64 = 163, 65 and over  = 44) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
1 – poor 6 5 3 3 
2 3 9 4 4 
3 20 27 29 14 
4 45 39 35 50 
5‐ excellent 20 18 25 24 
Don’t know 7 2 4 6 
Total 101 100 100 101 
Table 79 ‐ Rating of nursing home/hostel care by location of respondent (N=367, capital city = 245, other = 122) 
Capital city Other  
% % 
1 – poor 4 5 
2 7 4 
3 26 24 
4 41 38 
5‐ excellent 19 26 
Don’t know 3 4 
Total 89 101 
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Table 80 ‐ Rating of nursing home/hostel care by financial stress of respondent 
(N=367, no financial stress = 288, some financial stress = 48, high financial stress = 31) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
1 – poor 2 10 10 
2 7 4 3 
3 28 14 18 
4 37 60 33 
5‐ excellent 22 12 31 
Don’t know 4 1 5 
Total 100 101 100 
Table 81 ‐ Rating of home‐based care by age of respondent (N=197, 18‐24 = 19, 25‐44 = 126, 45‐64 = 163, 65 and over  = 
22) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
1 – poor 0 4 2 0 
2 5 3 3 7 
3 35 15 18 2 
4 43 55 37 35 
5‐ excellent 17 20 39 52 
Don’t know 0 2 1 5 
Total 100 99 100 101 
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Table 82 ‐ Rating of home based care by location of respondent (N=197, Capital city = 120, Other = 77) 
Capital city Other  
% % 
1 – poor 2 4 
2 4 3 
3 18 17 
4 41 51 
5‐ excellent 34 25 
Don’t know 3 1 
Total 102 101 
Table 83 ‐ Rating of home‐based care by financial stress of respondent 
(N=197, no financial stress = 151, some financial stress = 27, high financial stress = 19) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
1 – poor 2 10 0 
2 5 0 0 
3 15 17 29 
4 48 48 30 
5‐ excellent 30 19 40 
Don’t know 1 7 0 
Total 101 101 99 
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Table 84 ‐ For nursing homes or hostels, what was the main reason you chose this provider? (N=367) 
Nursing 
home/hostel 
 
% 
The location 37 
The services they offered and the 
quality of care 
24 
The cost  2 
Someone else chose the facility* 17 
Availability/had vacancy* 2 
Other 3 
Don’t know 15 
Total 100 
*Options not given in questionnaire but supplied when asked 
 
Other reasons that one or two respondents gave for choosing a provider: 
A family member worked for that company 
Family loyalty 
Her aunt works there 
It was a family based company 
Location, services and cost 
Mum’s preference 
Previous experience 
Proximity to family and reputation 
The place looked brand new and nice, not isolated. It’s welcoming. 
They were already in the system 
Type of accommodation, grandparents could stay in the same apartment. 
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Table 85 ‐ On a scale where 1 means it is poor and 5 means it is excellent, how would you rate how easy it is for you or 
your dependent to choose and get access to services that meet your dependent’s individual needs? (N=517) 
 % 
1 – poor 4 
2 13 
3 34 
4 28 
5‐ excellent 11 
Don’t know 11 
Total 101 
Table 86 ‐ Access to services that meet individual’s needs by age of respondent 
(N=517, 18‐24=49, 25‐44=173, 45‐64=232, 65 and over =63) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
1 – poor 2 6 5 0 
2 3 17 13 4 
3 33 29 39 34 
4 31 28 27 29 
5‐ excellent 12 9 10 17 
Don’t know 19 11 6 16 
Total 100 100 100 100 
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Table 87 ‐ Access to services that meet individual’s needs by location of respondent 
(N=517, capital city = 337, other = 180) 
Capital city Other  
% % 
1 – poor 4 4 
2 14 11 
3 31 38 
4 27 29 
5‐ excellent 11 9 
Don’t know 13 8 
Total 100 8 
Table 88 ‐ Access to services that meet individual’s needs by financial stress of respondent 
(N=517, no financial stress = 401, some financial stress = 72, high financial stress) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
1 – poor 3 10 5 
2 13 12 11 
3 33 28 45 
4 32 20 15 
5‐ excellent 10 14 9 
Don’t know 10 15 14 
Total 101 99 38 
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Table 89 ‐ Access to services that meet individual’s needs by type of care received 
(N=517, nursing home = 314, hostel = 86, home‐based care = 197) 
Nursing home Hostel Home‐based care  
% % % 
1‐ poor 4 2 5 
2 15 10 10 
3 36 29 34 
4 24 38 34 
5 – Excellent 7 10 12 
Don’t know 13 11 5 
Total 99 100 100 
Note: Did not receive care has been excluded as a column due to low numbers (6). 
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Repeat of aged care data tables excluding “don’t know” responses 
Following are repeats of all the tables above with the “don’t know” variable removed as missing. 
The responses are now 100% of the people who provided an answer.  
Table 90 ‐ How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation for the aged?   
Overall 
(N=959) 
People who  know someone in the last two 
years who has needed aged care (N=461) 
 
% % 
Very easy 3 3 
Fairly easy 22 20 
Fairly difficult 45 42 
Very difficult 30 34 
Total 30 99 
Table 91 ‐ How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation by age of respondent (N=959, 18‐
25 = 84, 25‐44 = 297, 45‐64 = 413, 65 and over  = 165) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
Very easy  3 3 3 1 
Fairly easy 46 23 15 17 
Fairly difficult 36 45 50 44 
Very difficult 15 29 33 37 
Total 100 100 101 99 
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Table 92 ‐ How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation by location of respondent 
(N=959, capital city = 605, other = 354) 
Capital city Other  
% % 
Very easy  2 4 
Fairly easy 24 18 
Fairly difficult 44 47 
Very difficult 29 30 
Total 73 99 
Table 93 ‐ How easy do you think it is to gain access to nursing home accommodation by financial stress of respondent 
(N = 959, no financial stress = 778, some financial stress =111, high financial stress = 70) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Very easy  2 6 1 
Fairly easy 22 20 26 
Fairly difficult 46 38 51 
Very difficult 30 36 22 
Total 100 100 100 
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Table 94 ‐ How affordable do you think nursing care accommodation for the aged is? 
Overall 
(N=925) 
People who  know someone in the 
last two years who has needed aged 
care (N=445) 
 
% % 
Very affordable 3 4 
Affordable 26 25 
Not very affordable 57 55 
Not at all affordable 14 16 
Total 100 100 
Table 95 ‐ How affordable do you think nursing care accommodation is by age of respondent 
(N=925, 18‐24 = 76, 25‐44 = 281, 45‐64 = 414, 65 and over  = 154) 
18‐24 years 25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
Very affordable 2 4 3 6 
Affordable 36 22 26 26 
Not very affordable 55 59 54 60 
Not at all affordable 7 15 17 8 
Total 100 100 100 100 
Table 96 ‐ How affordable do you think nursing care accommodation is by location of respondent 
(N=925, capital city = 602, other = 323) 
Capital city Other  
% % 
Very affordable 4 3 
Affordable 25 27 
Not very affordable 57 58 
Not at all affordable 14 13 
Total 71 101 
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Table 97 ‐ How affordable do you think nursing care accommodation is by financial stress of respondent 
(N = 925, no financial stress = 737, some financial stress = 116, high financial stress = 72) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Very affordable 4 3 2 
Affordable 26 23 28 
Not very affordable 57 59 53 
Not at all affordable 13 15 17 
Total 100 100 98 
Table 98 ‐ In the last two years have you or someone you know needed aged care, 
such as nursing or other care from outside the family? (N=1197) 
 % 
Yes 43 
No 57 
Total 100 
Note: The data does not differentiate between people who themselves require aged care, if they 
have a dependent who requires aged care or if they have an acquaintance such as a neighbour that 
required aged care. Therefore the respondent’s level of involvement in choices and responsibility of 
said care cannot be determined. 
Table 99 ‐ Known anyone in last two years who needed aged care by age of respondent 
(N=1197, 18‐24 = 103, 25‐44 = 396, 45‐64 = 504, 65 and over  = 194) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
Yes 46 46 43 31 
No 54 54 57 69 
Total 100 100 100 100 
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Table 100 ‐ Known anyone in last two years who needed aged care by location of respondent 
(N= 1197, capital city = 769, other = 428) 
Capital city Other  
% % 
Yes 43 42 
No 57 58 
Total 100 100 
Table 101 ‐ Know anyone in last two years who needed aged care by financial stress of respondent 
(N = 1197, no financial stress = 959, some financial stress = 151, high financial stress = 87) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Yes 41 48 51 
No 59 52 49 
Total 100 100 100 
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The following questions were only asked of people who had known someone who received aged 
care in the last two years (N = 517). All the following results are from this subset of the data.  
Note that this section has no need to change for “don’t knows”. 
Table 102 ‐ What type of care do/ or did they receive? (517) 
 % 
Nursing home 63 
Hostel 15 
Home‐based care 38 
They didn’t receive any care 1 
For this question it was possible to give multiple answers. For this reason the tables relating to type 
of care received all have columns where the total exceeds 100%. Totals are not given. 
Table 103 ‐ Type of care received by age of respondent (N=517, 18‐24=49, 25‐44=173, 45‐64=232, 65 and over =63) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
Nursing home 60 67 62 57 
Hostel 19 13 15 19 
Home‐based care 34 41 38 33 
They didn’t receive 
any care 
0 2 1 0 
Table 104 ‐ Type of care received by location of respondent (N=517, capital city = 337, other = 180) 
Capital city Other  
% % 
Nursing home 65 59 
Hostel 15 16 
Home‐based care 35 44 
They didn’t receive 
any care 
1 1 
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Table 105 ‐ Type of care received by financial stress of respondent (N=517, no financial stress = 401, some financial 
stress = 72, high financial stress) 
No financial 
Stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Nursing home 64 63 55 
Hostel 15 15 18 
Home‐based care 38 33 46 
They didn’t receive 
any care 
1 0 1 
Table 106 ‐ What sort of provider runs this service? Nursing home/hostel (288) 
 % 
The state government 22 
A not‐for‐profit organisation 35 
A for profit provider 43 
Total 100 
Note: Nursing home and hostel were grouped together for this section of the questionnaire. 
Table 107 ‐ Nursing home/hostel providers by age of respondent 
(N = 288, 18‐24 = 22, 25‐44 = 100, 45‐64 = 133. 65 and over  = 33)  
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and over   
% % % % 
The state 
government 
28 23 19 27 
A not‐for‐profit 
organisation 
15 35 40 41 
A for profit 
provider 
58 43 41 32 
Total 101 101 100 100 
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Table 108 ‐ Nursing home/hostel providers by location of respondent (N = 288, capital city = 200, other = 88) 
Capital city Other  
% % 
The state 
government 
19 29 
A not‐for‐profit 
organisation 
33 38 
A for profit 
provider 
48 33 
Total 100 100 
Table 109 ‐ Nursing home/hostel providers by financial stress of respondent 
(N = 288, no financial stress = 238, some financial stress = 33, high financial stress = 17) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
The state 
government 
24 14 15 
A not‐for‐profit 
organisation 
35 40 28 
A for profit 
provider 
41 46 57 
Total 100 100 100 
Table 110 ‐ What sort of provider runs this service? Home‐based care (162) 
 % 
Local government 52 
A not‐for‐profit organisation 21 
Private provider 27 
Total 100 
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Table 111 ‐ Home‐based care provider by age of respondent (N = 162, 18‐24 = 15, 25‐44 = 51, 45‐64 = 76, 65 and over  = 
20) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
Local government 35 64 46 46 
A not‐for‐profit 
organisation 
34 12 26 20 
Private provider 31 24 28 34 
Total 100 100 100 100 
Table 112 ‐ Home‐based care provider  by location of respondent (N = 162, capital city = 99, other = 63) 
Capital city Other  
% % 
Local government 48 57 
A not‐for‐profit 
organisation 
22 19 
Private provider 30 24 
Total 100 100 
Table 113 ‐ Home‐based care by financial stress of respondent 
(N = 162, no financial stress = 125, some financial stress = 21, high financial stress = 16) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
Local government 49 68 53 
A not‐for‐profit 
organisation 
22 16 17 
Private provider 29 16 30 
Total 100 100 100 
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Table 114 ‐ How would you rate the service received by this provider? On a scale where 1 means it is poor and 5 means 
it is excellent, how would you rate this service? (Nursing home/hostel 353, home‐based care 192) 
Nursing 
home/hostel 
Home‐based 
care 
 
% % 
1 – poor 4 3 
2 6 4 
3 26 18 
4 41 46 
5‐ excellent 22 30 
Total 99 101 
Table 115 ‐ Rating of nursing home/hostel care by age of respondent 
(N = 353, 18‐24 = 33, 25‐44 = 123, 45‐64 = 156. 65 and over  = 41) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
1 – poor 6 6 3 3 
2 3 9 4 4 
3 21 27 30 15 
4 48 39 37 53 
5‐ excellent 21 19 26 26 
Total 99 100 100 101 
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Table 116 ‐ Rating of nursing home/hostel care by location of respondent (N = 353, capital city = 234, other = 119) 
Capital city Other  
% % 
1 – poor 4 5 
2 8 4 
3 26 25 
4 42 39 
5‐ excellent 20 27 
Total 62 27 
Table 117 ‐ Rating of nursing home/hostel care by financial stress of respondent 
(N = 353, no financial stress = 277, some financial stress = 47, high financial stress = 29) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
1 – poor 2 10 10 
2 7 4 3 
3 29 14 19 
4 38 61 35 
5‐ excellent 23 12 33 
Total 99 101 100 
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Table 118 ‐ Rating of home‐based care by age of respondent 
(N = 192, 18‐24 = 19, 25‐44 = 65, 45‐64 = 88, 65 and over  = 20) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
1 – poor 0 4 2 0 
2 5 3 3 7 
3 35 15 19 2 
4 43 57 37 37 
5‐ excellent 17 21 40 54 
Total 100 100 101 100 
Table 119 ‐ Rating of home based care by location of respondent (N = 192, capital city = 117, other = 75) 
Capital city Other  
% % 
1 – poor 2 4 
2 4 3 
3 18 17 
4 42 51 
5‐ excellent 34 25 
Total 100 100 
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Table 120 ‐ Rating of home‐based care by financial stress of respondent  
N = 192, no financial stress = 147, some financial stress = 26, high financial stress = 19) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
1 – poor 2 11 0 
2 5 0 0 
3 15 18 29 
4 48 51 30 
5‐ excellent 30 21 40 
Total 100 101 99 
Table 121 ‐ For nursing homes or hostels, what was the main reason you chose this provider? (317) 
Nursing 
home/hostel 
 
% 
The location 43 
The services they offered and the 
quality of care 
28 
The cost  3 
Someone else choose the facility* 20 
Availability/had vacancy* 3 
Other 3 
Total 100 
*Options not given in questionnaire but supplied when asked. 
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Other reasons that one or two respondents gave for choosing a provider: 
A family member worked for that company 
Family loyalty 
Her aunt works there 
It was a family based company 
Location, services and cost 
Mum’s preference 
Previous experience 
Proximity to family and reputation 
The place looked brand new and nice, not isolated. It’s welcoming. 
They were already in the system 
Type of accommodation, grandparents could stay in the same apartment. 
Table 122 ‐ On a scale where 1 means it is poor and 5 means it is excellent, how would you rate how easy it is for you 
or your dependent to choose and get access to services that meet your dependent’s individual needs? (468) 
 % 
1 – poor 5 
2 14 
3 38 
4 31 
5‐ excellent 12 
Total 12 
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Table 123 ‐ Access to services that meet individual’s needs by age of respondent 
(N = 468, 18‐24 = 43, 25‐44 = 155, 45‐64 = 218. 65 and over  = 52) 
18‐24 
years 
25‐44 
years 
45‐64 
years 
65 and 
over  
 
% % % % 
1 – poor 2 7 5 0 
2 4 20 14 5 
3 41 33 42 40 
4 38 31 29 35 
5‐ excellent 15 10 11 21 
Total 100 101 101 101 
Table 124 ‐ Access to services that meet individual’s needs by location of respondent 
(N = 468, capital city = 298, other = 170) 
Capital city Other  
% % 
1 – poor 5 5 
2 16 12 
3 35 42 
4 31 32 
5‐ excellent 13 10 
Total 100 101 
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Table 125 ‐ Access to services that meet individual’s needs by financial stress of respondent 
(N = 468, no financial stress = 366, some financial stress = 63, high financial stress = 39) 
No financial 
stress 
Some financial 
stress 
High financial 
stress 
 
% % % 
1 – poor 3 12 6 
2 14 15 13 
3 36 33 53 
4 35 24 18 
5‐ excellent 11 16 11 
Total 99 100 101 
Table 126 ‐ Access to services that meet individual’s needs by type of care received 
(N=468, nursing home = 277, hostel = 80, home‐based care = 187) 
Nursing home Hostel Home‐based care  
% % % 
1‐ poor 5 2 6 
2 17 11 10 
3 42 33 36 
4 28 43 36 
5 – Excellent 8 11 13 
Total 100 100 101 
Note: Did not receive care has been excluded as a column due to low numbers (5). 
 
 
